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Elastic properties of liquid and glassy propylene carbonate and glycerol were studied 
under high pressure. The elastic moduli of both liquid and glassy glycerol at ambient pres-
sure are significantly higher than moduli of the respective phases of PC. However, high-
pressure behavior of moduli of these glassformers is quite similar: with increasing pressure 
bulk and shear moduli increase at the same rate. 
 
Пропиленкарбонат (PC) (      ) и глицерин (      ) – хорошо известные 
молекулярные стеклообразующие жидкости, которые переходят в стеклообраз-
ное состояние при охлаждении до 157 и 187 К, соответственно. В то время как в 
большинстве молекулярных жидкостей межмолекулярное взаимодействие обу-
словлено силами Ван-дер-Ваальса, водородные связи могут также могут вно-
сить значительный вклад во взаимодействие. PC и глицерин имеют схожие раз-
меры и массы молекул, температуры стеклования и довольно схожие термоди-
намические свойства при нормальном давлении [1-3]. Однако в глицерине важ-
ную роль во взаимодействии играют водородные связи, которых нет в пропи-
ленкарбонате. Мы представляем ультразвуковое исследование стеклообразных 
и жидких глицерина и пропиленкарбоната под давлением для выяснения роли 
водородных связей в межмолекулярном взаимодействии. 
Исследования проводились на ультразвуковом пьезометре типа цилиндр-
поршень. Импульсным методом измерялись продольная и поперечная скорости 
ультразвука на частотах 10 МГц и 5 МГц, соответственно, при этом проводи-
лись прямые измерения объема под давлением. По этим данным рассчитыва-
лись модули объемной упругости  , сдвига   и коэффициент Пуассона. Упругие 
свойства глицерина исследовались до давления 0,6 ГПа в жидкой фазе и до 1,7 
ГПа в стеклообразной фазе, а также при переходе стекло-жидкость при изоба-




Упругие модули как жидкого, так и стеклообразного глицерина при нор-
мальном давлении заметно выше, чем модули соответствующих фаз пропилен-
карбоната, что указывает на существенный вклад водородных связей в межмо-
лекулярное взаимодействие в глицерине. Если начальные значения модуля   
для данных веществ отличаются более чем в 2 раза, то производные по давле-
нию близки (          для глицерина и           для пропиленкарбоната). 
Примерно такое же отношение (в 2–2,5 раза) как для значений модуля  , так и 
  наблюдается в случае стеклообразных глицерина и пропиленкарбоната при 77 
К при нормальном давлении, что также указывает на значительный вклад водо-
родных связей в межмолекулярное взаимодействие в стеклообразном глицерине. 
Коэффициент Пуассона под давлением в стеклообразном глицерине оказывает-
ся меньше, чем в пропиленкарбонате (0,34 и 0,36, соответственно), что можно 
связать с влиянием водородных связей, определяемых в основном ион-ионным 
взаимодействием в цепочке     . Наличие водородных связей в глицерине 
приводит к увеличению начальных значений упругих характеристик в жидком и 
стеклообразном состоянии (в сравнении с пропиленкарбонатом), однако изме-
нения упругих характеристик под давлением примерно одинаковы. 
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Since 1950, when titanium alloys were introduced to industry, both titanium and 
its alloys have been frequently used. Titanium is resistant to a corrosive influence of 
many substances, including chlorine, due to the spontaneous formation of a thin 
compact oxide layer with good adherence to its surface. In the presence of oxygen, 
this layer is reproduced immediately after a mechanical injury. The thickness of the 
natural passive layer on the surface of titanium is of only a few nanometers, i.e., 1.5–
10 nm. This layer consists predominantly of amorphous titanium dioxide. The ad-
